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Resumo: O presente projeto pretende investigar a construção de personagens 
mitológicos no seriado Breaking Bad. Neste trabalho busca-se fazer um estudo sobre a 
trajetória da forte presença da mitologia e suas influências nos dias de hoje, através de 
teorias do roteiro e mitologia, que permitem observar sua criação e entender a empatia 
compreendida pelo público. No decorrer deste estudo, percebe-se o envolvimento da 
mitologia com o processo de construção do personagem da trama, desenvolvendo assim 
um vínculo de empatia com o telespectador, revelando assim os meios de captação do 
mito para o sentido ficcional. Neste trabalho não será aborda a questão técnica da 
produção de um filme de longa-metragem, ou curta metragem, mas se detalhará a 
construção de personagem para TV. Para analisar a construção do Anti-Herói na Série 
Breaking Bad foi analisado a mitologia do Anti-Herói com base nas principais categorias 
em que ele foi observado a mitologia, jornada do herói, construção do anti-herói e 
arquétipos. No decorrer do estudo é demonstrado o processos de construção, evolução 
do personagem, sua identidade, contradição e contraste.  
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